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1 Comme bien d’autres du même genre, publiés ces deux ou trois dernières années, cet
ouvrage  se  présente  comme  une  compilation  de  citations  extraites  de  la  riche
bibliographie  critique de  la  vie  et  de  l’œuvre de  Ṣādeq Hedāyat.  Cette  collection est
classée par rubriques et par thèmes :  vie de S. Hedāyat ;  personnalité ;  mort ;  pensée ;
œuvre (elle-même classée en cinq rubriques :  généralités ;  nouvelles,  correspondance ;
folklore ; Būf-e kūr) ; stylistique, écrits autobiographiques ; témoignages ; bibliographie ;
index. Même si l’ensemble donne une certaine impression de dispersion, cet ouvrage se
révèle fort utile à qui veut aisément et rapidement retrouver thématiquement toutes
sortes de citations de l’auteur ou sur son œuvre.
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